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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАС­
СТРОЙСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Во всем мире быстрыми темпами растет процент женщин, достигших 
климактерического возраста - переходного от репродуктивного к 
нерепродуктивному и охватывающего возрастной период 45-59 лет. По 
данным ряда исследований это составляет 30% женского населения.
Почти треть жизни современная женщина проводит в состоянии 
климактерия (пери- и постменопаузы), для которого характерны различные 
патологические проявления эстрогендефицитного состояния, обусловленного 
возрастным снижением, а затем и прекращением функции яичников.
В последние годы возникло и активно развивается патологическое те­
чение климактерия. У 65-70% женщин патологический климактерий проте­
кает в виде климактерического синдрома.
Наличие климактерического синдрома характеризуется вазомоторны­
ми, эндокринно-обменными и нервно-психическими нарушениями, которые 
вносят существенные изменения в качество жизни женщины и осложняют 
патогенез «возрастных» заболеваний. Отмечено, что 51% женщин испыты­
вают климактерический синдром достаточно тяжело, 33% женщин переносят 
его проявления умеренно и только в 16% случаев наблюдаются легкие про­
явления климактерического синдрома [1].
Учитывая, что фармакотерапия климактерических расстройств у жен­
щин занимает значительное место, актуальным является исследование пред­
ложений современного рынка лекарственных препаратов (ЛП), применяемых 
для профилактики и лечения климактерических расстройств с целью при-
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нятия решений по оптимизации ассортимента.
Цель исследования - маркетинговый анализ регионального рынка ЛП 
Белгородской области для профилактики и лечения климактерических рас­
стройств у женщин.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования яви­
лись официальные источники информации о зарегистрированных и раз­
решенных к медицинскому применению ЛС в РФ: Государственный реестр 
ЛС (режим доступа: http://www.grls.rosminzdrav.ru/), а также Регистр ЛС 
России (2017-2018гг.); Справочник Видаль 2017-2018 гг. прайс-листы фар­
мацевтических дистрибьюторов: АО НПК «Катрен», ООО «Пульс- 
Воронеж», а также ПО «Аналит-фармация».
Методы исследования:контент-анализ, структурный, сравнительный, 
графический, сегментационный анализы.
Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленной цели раз­
работан дизайн маркетингового исследования, состоящий из четырех этапов: 
1) формирование информационного массива ЛП, для профилактики и лече­
ния климактерических расстройств у женщин на территории Белгородской 
области; 2) структурный анализ ассортимента ЛП; 3) сегментационный ана­
лиз ассортимента; 4) разработка мезоконтура регионального фармацевтиче­
ского рынка. На первом этапе исследования сформирован информационный 
массив ЛП, включающий 155 наименований ЛС, из них 94 торговых наиме­
нований и 39 наименований по МНН. Согласно АТХ-классификации струк­
туру ассортимента составляют 155 наименований: гомеопатических - 8, 
БАДов - 11 наименований, других разных средств - 1 препарат.
Структуру ассортимента ЛП Белгородского фармацевтического рынка 
формируют 6 классификационных групп согласно АТХ-классификации, 
группа «Биологически активные добавки», гомеопатические ЛП и другие 
разные средства.
В ходе анализа установлено, что в структуре ассортимента по количе­
ству лекарственных препаратов и по количеству торговых наименований аб­
солютное большинство составляет группа G «Mочеполовая система и поло­
вые гормоны» - 46,15%, остальную долю составляют: группа N «Нервная си­
стема» - 21,51%; группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный 
тракт и обмен веществ» - 15,38 %; БАДы - 10,26% и другие. В результате ис­
следования внутригруппового анализ ассортимента ЛП выявлено, что в 
структуре ассортимента лидером является группа G «Mочеполовая система и 
половые гормоны» - 46,15%, которая состоит из 6 подгрупп:G 03С «Эстроге­
ны» 35,9% (14 ТН); G02C «Препараты для лечения гинекологических забо­
леваний другие» 23,08% (9 ТН); G03F «Гестагены в комбинации с эстрогена­
ми» 17,9% (7 ТН); G03D «Гестагены» 15,38% (6 ТН); на долю G03H «Анти­
андрогены» и G03A «Гормональные контрацептивы системного действия» 
приходится по 2,56% (1 ТН).
По производственному признаку структура ассортимента представлена 
преимущественно ЛП отечественного производства - 54,84%; на долю зару­
бежных производителей приходится 45,16%. Странами-лидерами среди про-
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изводителей являются: Россия - 54,84 %, Германия - 7,1 %, Венгрия - 4,52%.
Установлено, что изучаемый ассортимент ЛП по составу представлен 
монокомпонентными препаратами - 76,77%, на долю комбинированных при­
ходится 23,23 %. Сегментация ассортимента по виду лекарственных форм 
выявила, что доля твердых форм составляет 58,71%; жидких - 30,98%; мяг­
ких - 9,03% и лекарственное растительное сырье - 0,65% от общего ассор­
тимента. Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки - 
69,23%, второе место занимают капсулы - 27,47%, третью позициию зани­
мают драже - 2,19%, гранулы составляют 1,11%. Сегментация по видам 
жидких ЛФ показало, что первое место в структуре занимают настойки - 
62,50%, второе место - растворы для инъекций - 16,67%, третью ранговую 
позицию занимают капли для приема внутрь - 8,33%, растворы для инфузий 
и растворы для приема внутрь - по 6,25%. Среди мягких лекарственных форм 
на рынке присутствуют 4 вида: это суппозитории, доля которых составляет 
35,71%, гели и кремы, на долю которых приходится по 28,57% и транс­
дермальные системы, доля которых составляет 7,14%.
В ходе изучения индекса обновления ассортимента установлено, что за 
последние 6 лет на региональном фармацевтическом рынке зарегистрировано 
77 новых лекарственных препаратов для профилактики и лечения климакте­
рических расстройств. Динамика регистрации показала, что пик появления 
новых препаратов приходится на 2016 г. и составил 29 наименований. Сте­
пень обновления составила 52,9 %.
В результате систематизации полученных данных составлен ассорти­
ментный мезоконтур рынка ЛП Белгородской области для профилактики и 
лечения климактерических расстройств, который представлен: преимуще­
ственно группой G - «Мочеполовая система и половые гормоны» -31,61%, 
среди которой лидирует подгруппа G 03С «Эстрогены» 35,9%. По составу 
региональный рынок представлен монокомпонентными препаратами - 
76,77%, отечественного производства - 54,84%, в основном, в твердых ле­
карственных формах в 58,71% случаев, в виде таблеток - 69,23%. Степень 
обновления составила 52,9%.
Следовательно, на основании полученных данных основными страте­
гическими возможностям развития регионального рынка ЛП, предназначен­
ных для профилактики и лечения климактерических расстройств у женщин, 
следует отнести необходимость расширения ассортимента отдельных групп 
ЛП за счет предложений российского рынка с целью оптимизации лекар­
ственного обеспечения населения в регионе.
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